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ÐÅÔÅÐÀÒ 
Ðàçðàáîòàí ìåòîä øóíòèðîâàíèÿ æåëóäêà (ØÆ), êîòîðûé ïîç-
âîëÿåò áîëåå ýôôåêòèâíî êîíòðîëèðîâàòü ìàññó òåëà (ÌÒ)
áîëüíîãî è ñïîñîáñòâóåò ïîëíîé ðåìèññèè ñàõàðíîãî äèàáåòà
(ÑÄ) ²² òèïà. Â 2008 — 2009 ãã. ïî ïîâîäó ìîðáèäíîãî îæèðåíèÿ
îïåðèðîâàíû 29 ïàöèåíòîâ (9 ìóæ÷èí, 20 æåíùèí), ó êîòîðûõ
âûïîëíåíû øóíòèðóþùèå âìåøàòåëüñòâà. Ó 21 ïàöèåíòà (1—ÿ
ãðóïïà) âûïîëíåíî ñòàíäàðòíîå ØÆ, ó 8 (2—ÿ ãðóïïà) — ìîäè-
ôèöèðîâàííàÿ îïåðàöèÿ. ×åðåç 18—24 ìåñ èçáûòî÷íàÿ ÌÒ ó
áîëüíûõ 1—é ãðóïïû óìåíüøèëàñü íà 62,8%, 2—é ãðóïïû — íà
89,3%. Ïîëíàÿ êîìïåíñàöèÿ ÑÄ ²² òèïà ñ îòêàçîì îò èíñóëèíà è
äðóãèõ àíòèäèàáåòè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ äîñòèãíóòà ó 4 ïàöèåí-
òîâ 1—é ãðóïïû è ó âñåõ — 2—é ãðóïïû. Ðåçèñòåíòíîñòü ê èí-
ñóëèíó ñíèçèëàñü ó ïàöèåíòîâ îáåèõ ãðóïï, â òîì ÷èñëå 1—é
ãðóïïû — â 1,4 ðàçà, âî 2—é ãðóïïå — â 3,2 ðàçà. Òàêèì îáðàçîì,
ïðåäâàðèòåëüíûå ðåçóëüòàòû îò÷åòëèâî ïîêàçûâàþò, ÷òî ïðè-
ìåíåíèå ìîäèôèöèðîâàííîãî ìåòîäà ØÆ, áîëåå ýôôåêòèâíî
â ïëàíå óìåíüøåíèÿ ÌÒ ïàöèåíòîâ è ïîëíîé êîìïåíñàöèè ÑÄ
²² òèïà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìîðáèäíîå îæèðåíèå; ñàõàðíûé äèàáåò ²² òè-
ïà; îïåðàòèâíîå ëå÷åíèå; øóíòèðîâàíèå æåëóäêà.
SUMMARY
The gastric shunting (GSH) method, permitting to control the
patients body mass more effectively and promoting complete
remission of diabetes mellitus type ²², was elaborated. In 2008 —
2009 yrs 29 patients (9 men, 20 women) were operated on for mor-
bid obesity, using shunting interventions. In 21 patients (the first
group) a standard GSH was performed, in 8 (second group) — a
modified operation. In 18—24 mo the excessive patient's body
mass in patients of the first group have reduced by 62.8%, of the
second group — by 89.3%. Complete compensation of diabetes
mellitus type II with rejection from insulin and other antidiabetic
preparations was achieved in 4 patients of the first group and in all
— in the second group. Resistence for insulin have had lowered in
patients of both groups, including in the first group — in 1,4 times,
in the second group — in 3.2 times. Òhus, preliminary results accu-
rately demonstrate, that application of a modified GSH method is
more effective, concerning the patients body mass reduction and
achievement of complete compensation of diabetes mellitus type
II.
Êey words: morbid obesity; diabetes mellitus of type ²²; îperative
treatment; gastric shunting.
Ìåäèöèíñêèå, ñîöèàëüíûå, ïñèõîëîãè÷åñêèå
è ýêîíîìè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ ìîðáèäíîãî îæèðåíèÿ
äëÿ ÷åëîâå÷åñòâà ðàçðóøèòåëüíû. Â XXI âåêå èçáû-
òî÷íàÿ ÌÒ ñòàëà îäíîé èç íàèáîëåå ñåðüåçíûõ ïðî-
áëåì îáùåñòâåííîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ â Åâðîïåé-
ñêîì ðåãèîíå [1]. Ïî äàííûì ÂÎÇ, èçáûòî÷íóþ ÌÒ
âûÿâëÿþò ó 40% âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ ïëàíåòû, îæè-
ðåíèå — ó 25%, è ñ êàæäûì ãîäîì ýòè ïîêàçàòåëè óâå-
ëè÷èâàþòñÿ [2].
Ó áîëüíûõ ïðè èíäåêñå ÌÒ (ÈÌÒ) áîëåå 50 êã/ì2
íàáëþäàþò òÿæåëóþ ôîðìó ìåòàáîëè÷åñêîãî ñèíäðî-
ìà, îäíèì èç ïðèçíàêîâ êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ÑÄ ²² òèïà.
Ó çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè áîëüíûõ ÑÄ ²² òèïà âûÿâëÿþò
òå èëè èíûå ôîðìû îæèðåíèÿ [3]. Â ñîîòâåòñòâèè ñ
êîíñåíñóñîì, ïðèíÿòûì â áàðèàòðè÷åñêîé ìåäèöèíå,
ó áîëüíûõ ïðè ÈÌÒ áîëåå 35 êã/ì2 êîíñåðâàòèâíàÿ òå-
ðàïèÿ íåäîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíà, ïîýòîìó èì ïîêàçà-
íî âûïîëíåíèå áàðèàòðè÷åñêèõ îïåðàöèé. Èç âñåõ
áàðèàòðè÷åñêèõ îïåðàöèé íàèáîëåå ýôôåêòèâíûì
äëÿ ëå÷åíèÿ áîëüíûõ ñ âûðàæåííûì îæèðåíèåì ÿâ-
ëÿåòñÿ ØÆ.
ØÆ íå òîëüêî îáåñïå÷èâàåò óìåíüøåíèå ÌÒ, íî è
â áîëüøèíñòâå ñèòóàöèé ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî ýôôåê-
òèâíûì ìåòîäîì ëå÷åíèÿ ÑÄ ²² òèïà. Óëó÷øåíèå ñî-
ñòîÿíèÿ ïðè ÑÄ ²² òèïà îòìå÷àþò ó 72% ïàöèåíòîâ [4].
Ìåõàíèçì ëå÷åáíîãî âëèÿíèÿ ØÆ íà òå÷åíèå ÑÄ
²² òèïà íå èçó÷åí. Êðîìå óìåíüøåíèÿ ÌÒ è îáúåìà
ïðèíèìàåìîé ïèùè, òàêîå âìåøàòåëüñòâî âëèÿåò íà
ïðîäóêöèþ ãàñòðîèíòåñòèíàëüíûõ ãîðìîíîâ, êîí-
òðîëèðóþùèõ óãëåâîäíûé îáìåí. 
Ê ñîæàëåíèþ, ó 25—30% áîëüíûõ ïîñëå øóíòèðó-
þùåé îïåðàöèè âîçíèêàþò ðåöèäèâ çàáîëåâàíèÿ è
óâåëè÷åíèå ÌÒ [5]. Ïðè ýòîì âíîâü ïîÿâëÿþòñÿ ñèìï-
òîìû ÑÄ ²² òèïà.
Öåëüþ èññëåäîâàíèÿ ÿâèëàñü ðàçðàáîòêà íîâîãî
ìåòîäà ØÆ, ïîçâîëÿþùåãî áîëåå ýôôåêòèâíî êîí-
òðîëèðîâàòü ÌÒ áîëüíîãî è ñïîñîáñòâîâàòü ïîëíîé
ðåìèññèè ÑÄ ²² òèïà.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçðàáîòàííîé ãèïîòåçîé, äëÿ
äîñòèæåíèÿ áîëåå çíà÷èòåëüíîãî è ñòîéêîãî óìåíü-
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øåíèÿ ÌÒ ïàöèåíòà íåîáõîäèìî ñóùåñòâåííî óìåíü-
øèòü îùóùåíèå ãîëîäà, ÷òî áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü
ñíèæåíèþ àïïåòèòà è óìåíüøåíèþ îáúåìà ïîòðåáëÿ-
åìîé ïèùè. Ìû ïðåäëîæèëè ðåçåöèðîâàòü êàðäèàëü-
íûé îòäåë æåëóäêà, â êîòîðîì ïðîäóöèðóåòñÿ ãàñòðî-
èíòåñòèíàëüíûé ãîðìîí ãðåëèí, à òàêæå âî âðåìÿ âû-
ïîëíåíèÿ øóíòèðóþùåé îïåðàöèè ðåçåöèðîâàòü
80—100 ñì òîùåé êèøêè, ãäå ñåêðåòèðóþòñÿ ãàñòðî-
èíòåñòèíàëüíûå ãîðìîíû — èíêðåòèíû, â ÷àñòíîñòè,
ãëþêàãîíîïîäîáíûé ïåïòèä — 1 (ÃÏÏ—1) è äðóãèå
ãîðìîíû, ñòèìóëèðóþùèå àïïåòèò.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Â 2008 — 2009 ãã. â êëèíèêå ïî ïîâîäó ìîðáèäíî-
ãî îæèðåíèÿ îïåðèðîâàíû 29 ïàöèåíòîâ (9 ìóæ÷èí,
20 æåíùèí), ó êîòîðûõ âûïîëíåíû øóíòèðóþùèå
âìåøàòåëüñòâà. Âîçðàñò áîëüíûõ îò 29 äî 58 ëåò, â
ñðåäíåì (36,8 ± 4,9) ãîäà. ÈÌÒ îò 43 äî 67 êã/ì2, â
ñðåäíåì (49,8 ± 5,2) êã/ì2. ÑÄ ²² òèïà äèàãíîñòèðîâàí
ó 15 áîëüíûõ, ó 18 — âûÿâëåíû ñèìïòîìû áóëèìèè,
îíè ïðèíèìàëè ïèùó ïî 10—15 ðàç â ñóòêè â áîëü-
øîì îáúåìå. 
Áîëüíûå ðàñïðåäåëåíû íà äâå ãðóïïû. Ó 21 ïàöè-
åíòà (1—ÿ ãðóïïà) âûïîëíåíà ñòàíäàðòíàÿ îïåðàöèÿ
ØÆ. Ñ èñïîëüçîâàíèåì ñøèâàþùèõ àïïàðàòîâ â ïðî-
êñèìàëüíîì îòäåëå æåëóäêà ôîðìèðîâàëè ðåçåðâóàð
îáúåìîì 30—35 ìë, ïåðåñåêàëè òîùóþ êèøêó, îòñòóïÿ
50 ñì îò ñâÿçêè Òðåéòöà, ôîðìèðîâàëè Y—îáðàçíûé
àíàñòîìîç ïî Ðó ñ àëèìåíòàðíîé ïåòëåé êèøêè äëè-
íîé 100 ñì, êîòîðóþ àíàñòîìîçèðîâàëè ñ æåëóäî÷-
íûì ðåçåðâóàðîì. 
Ó 8 ïàöèåíòîâ(2—ÿ ãðóïïà) âûïîëíåíà ìîäèôè-
öèðîâàííàÿ íàìè îïåðàöèÿ (ïàò. Óêðàèíû 21706). Ñ
ïîìîùüþ èãëû Âåðåøà íàêëàäûâàëè ïíåâìîòîðàêñ
(äàâëåíèå 18—20 ìì ðò. ñò.). Ââîäèëè 5 òðîàêàðîâ: 2 —
äèàìåòðîì 12 ìì, 3 — äèàìåòðîì 5 ìì â ñòàíäàðòíûõ
òî÷êàõ, êàê ïðè âûïîëíåíèè ëàïàðîñêîïè÷åñêîé
ôóíäîïëèêàöèè. Ñ ïîìîùüþ áèïîëÿðíîãî êîàãóëÿòî-
ðà (ëèãà—øó) ïåðåñåêàëè ñîñóäû, èäóùèå îò áîëüøîé
êðèâèçíû æåëóäêà ê ñåëåçåíêå, ìîáèëèçîâàëè äíî æå-
ëóäêà. Îòñòóïÿ îò ïèùåâîäíî—æåëóäî÷íîãî ñîåäèíå-
íèÿ 5—7 ñì, íà íåáîëüøîì ïðîñòðàíñòâå ìîáèëèçî-
âàëè ìàëóþ êðèâèçíó æåëóäêà. ×åðåç òðîàêàð äèàìåò-
ðîì 12 ìì â áðþøíóþ ïîëîñòü ââîäèëè ëàïàðîñêîïè-
÷åñêèé ñøèâàþùèé àïïàðàò Endo GIA 60 (ôèðìû
"Ethicon" èëè "Covidien"), ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ïåðå-
ñåêàëè æåëóäîê â ïîïåðå÷íîì íàïðàâëåíèè. Ìåíÿÿ
êàññåòû â àïïàðàòå, ôîðìèðîâàëè æåëóäî÷íûé ðåçåð-
âóàð îáúåìîì äî 30 ìë. Äëÿ ýòîãî ïî ëèíèè ñêîáî÷íî-
ãî øâà ïåðåñåêàëè æåëóäîê â âåðòèêàëüíîì íàïðàâëå-
íèè. Ïðè ýòîì óäàëÿëè äíî æåëóäêà. Ëèíèþ ñêîáî÷-
íûõ øâîâ óêðåïëÿëè ñ ïîìîùüþ îáâèâíîãî íåïðå-
ðûâíîãî ëàïàðîñêîïè÷åñêîãî øâà. Ãîëîâíîé êîíåö
îïåðàöèîííîãî ñòîëà îïóñêàëè, àòðàâìàòè÷åñêèìè
çàæèìàìè áîëüøîé ñàëüíèê è ïîïåðå÷íóþ îáîäî÷-
íóþ êèøêó ïîäíèìàëè êâåðõó, íàõîäèëè ñâÿçêó
Òðåéòöà. Îò íåå ñ èñïîëüçîâàíèåì ëàïàðîñêîïè÷åñ-
êîé ëèíåéêè îòìåðÿëè 1,5 ì òîíêîé êèøêè. Íà ýòîì
óðîâíå íà ñòåíêó òîíêîé êèøêè íàêëàäûâàëè ìàðêè-
ðîâî÷íûé øîâ. Äëÿ óìåíüøåíèÿ ñòîèìîñòè îïåðàöèè
÷åðåç ìèíèëàïàðîòîìíûé äîñòóï äëèíîé äî 10 ñì èç-
âëåêàëè äíî æåëóäêà è ïåòëþ òîíêîé êèøêè. Ñ ïîìî-
ùüþ áèïîëÿðíîãî êîàãóëÿòîðà êîàãóëèðîâàëè è ïåðå-
ñåêàëè áðûæåéêó òîíêîé êèøêè íà ïðîòÿæåíèè 80—
100 ñì. Ïðè ýòîì îò ñâÿçêè Òðåéòöà îñòàâëÿëè ïðè-
ìåðíî 50 ñì òîíêîé êèøêè. Òîíêóþ êèøêó â îáëàñòè
ìåòêè ïåðåñåêàëè ñ ïîìîùüþ ñøèâàþùåãî àïïàðàòà
è îòìåðÿëè 1,5 ì. Â ýòîé òî÷êå âðó÷íóþ íàêëàäûâàëè
òîíêî—òîíêîêèøå÷íûé àíàñòîìîç êîíåö â áîê. Ïðè
ýòîì ôîðìèðîâàëè áèëèîïàíêðåàòè÷åñêóþ ïåòëþ
äëèíîé 50 ñì è àëèìåíòàðíóþ ïåòëþ äëèíîé 1,5 ì.
Ïðîêñèìàëüíûé êîíåö àëèìåíòàðíîé ïåòëè ïðîâî-
äèëè ÷åðåç "îêíî" áðûæåéêè ïîïåðå÷íîé îáîäî÷íîé
êèøêè è ïîä êîíòðîëåì ëàïàðîñêîïà íàêëàäûâàëè
àíàñòîìîç ñ èñïîëüçîâàíèåì ëàïàðîñêîïè÷åñêîãî
øâà ìåæäó êóëüòåé æåëóäêà è àëèìåíòàðíîé ïåòëåé. Ê
ëîæó ñåëåçåíêè óñòàíàâëèâàëè äðåíàæ. Ìèíèëàïàðî-
òîìíûé ðàçðåç çàøèâàëè íàãëóõî. 
Ñòàíäàðòíóþ øóíòèðóþùóþ îïåðàöèþ âûïîëíÿ-
ëè ñ èñïîëüçîâàíèåì ëàïàðîñêîïè÷åñêîé òåõíèêè
ïðè íàëè÷èè ìàòåðèàëüíûõ âîçìîæíîñòåé. Ïðè îò-
ñóòñòâèè òàêîâûõ âûïîëíÿëè îïèñàííóþ êîìáèíèðî-
âàííóþ îïåðàöèþ.
Â òàáë. 1 ïðåäñòàâëåíà õàðàêòåðèñòèêà áîëüíûõ
îáåèõ ãðóïï. Âîçðàñò áîëüíûõ â ãðóïïàõ ñóùåñòâåííî
íå ðàçëè÷àëñÿ. ÈÌÒ áûë ñóùåñòâåííî áîëüøå ó ïàöè-
åíòîâ 2—é ãðóïïû (Ð < 0,05%). Ó 7 ïàöèåíòîâ 1—é
ãðóïïû äèàãíîñòèðîâàí ÑÄ ²² òèïà, ó 11 — âûÿâëåíû
ñèìïòîìû áóëèìèè. Âî 2—é ãðóïïå 7 áîëüíûõ ñòðà-
äàëè áóëèìèåé. Ñèìïòîìû ÑÄ ²² òèïà îòìå÷åíû ó 6
ïàöèåíòîâ. Ó âñåõ ïàöèåíòîâ 2—é ãðóïïû âûÿâëåíû
ïðèçíàêè ìåòàáîëè÷åñêîãî ñèíäðîìà.
Âñåì áîëüíûì ïðîâåäåíî òùàòåëüíîå ïðåäîïåðà-
öèîííîå îáñëåäîâàíèå, âêëþ÷àâøåå ñòàíäàðòíûå ëà-
áîðàòîðíûå áèîõèìè÷åñêèå ìåòîäû, ìíîãîêðàòíîå
èññëåäîâàíèå óðîâíÿ ãëþêîçû â êðîâè è ãëèêîçèëè-
ðîâàííîãî ãåìîãëîáèíà, èçó÷àëè ñàõàðíóþ êðèâóþ,
ïðîâîäèëè äðóãèå îáùåêëèíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ
(ðåíòãåíîãðàôèÿ îðãàíîâ ãðóäíîé ïîëîñòè, ÝÊÃ, óëü-
Òàáëèöà 1. Õàðàêòåðèñòèêà îïåðèðîâàííûõ 
áîëüíûõ 
Âåëè÷èíà ïîêàçàòåëÿ â 
ãðóïïàõ Ïîêàçàòåëü 
1–é 2–é 
×èñëî ïàöèåíòîâ 21 8 
×èñëî ïàöèåíòîâ ñ áóëèìèåé 11 7 
×èñëî ïàöèåíòîâ ñ ÑÄ ²² òèïà 7 6 
Ñðåäíèé âîçðàñò, ëåò )mx( ±  37,5 ± 5 36,4 ± 6 
Ñðåäíèé ÈÌÒ, êã/ì
2
 46,5 58,6 
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òðàçâóêîâîå èññëåäîâàíèå îðãàíîâ áðþøíîé ïîëîñ-
òè, ãàñòðîèíòåñòèíàëüíàÿ ýíäîñêîïèÿ).
Ïîñëå îïåðàöèè âñåì áîëüíûì â òå÷åíèå 2 íåä íà-
çíà÷àëè æèäêóþ ïèùó, çàòåì äèåòè÷åñêîå ïèòàíèå â
òå÷åíèå 2—3 íåä.
Ïîñëå îïåðàöèè ïàöèåíòîâ îáñëåäîâàëè â êëèíè-
êå ÷åðåç 1, 3, 8 íåä, à çàòåì — ÷åðåç êàæäûå 3 ìåñ, ïðî-
âîäèëè áèîõèìè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ, èçó÷àëè óðî-
âåíü ãëþêîçû è ãëèêîçèëèðîâàííîãî ãåìîãëîáèíà,
îïðåäåëÿëè èíñóëèíîðåçèñòåíòíîñòü ñ èñïîëüçîâà-
íèåì èíäåêñà HOMA IR. 
Â íîðìå èíäåêñ HOMA IR íå ïðåâûøàåò 2,5.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Ïîñëå øóíòèðóþùèõ îïåðàöèé â îáåèõ ãðóïïàõ
òÿæåëûõ îñëîæíåíèé íå áûëî, âñå ïàöèåíòû æèâû.
Îáúåì êðîâîïîòåðè â 1—é ãðóïïå ñîñòàâèë 200—300
ìë, âî 2—é ãðóïïå — 250—350 ìë. 
Â ñðîêè íàáëþäåíèÿ äî 2 ëåò íå îòìå÷åíû òàêèå
îñëîæíåíèÿ, êàê ïåïòè÷åñêàÿ ÿçâà àíàñòîìîçà, ñïàå÷-
íàÿ íåïðîõîäèìîñòü êèøå÷íèêà, íåñîñòîÿòåëüíîñòü
øâîâ àíàñòîìîçà, îáðàçîâàíèå âíóòðèáðþøíûõ àá-
ñöåññîâ. ×åðåç 18—24 ìåñ èçáûòî÷íàÿ ÌÒ ó ïàöèåí-
òîâ 1—é ãðóïïû óìåíüøèëàñü íà 62,8%, 2—é ãðóïïû
— íà 89,3% (Ð < 0,01). ÈÌÒ â 1—é ãðóïïå ñîñòàâèë
(35,2 ± 3,6) êã/ì2, âî 2—é ãðóïïå — (27,8 ± 2,9) êã/ì2 (Ð
< 0,05). 
Ó ïàöèåíòîâ 2—é ãðóïïû îòìå÷åíî ñòîéêîå
óìåíüøåíèå ÌÒ íà ïðîòÿæåíèè 24 ìåñ, ó ïàöèåíòîâ
1—é ãðóïïû — â ïåðâûå 12 ìåñ, çàòåì íàáëþäàëè åå
íåêîòîðîå óâåëè÷åíèå.
Ïîëíàÿ êîìïåíñàöèÿ âñåõ ñèìïòîìîâ ÑÄ ²² òèïà ñ
îòêàçîì îò èíñóëèíà è äðóãèõ àíòèäèàáåòè÷åñêèõ
ïðåïàðàòîâ äîñòèãíóòà ó 4 ïàöèåíòîâ 1—é ãðóïïû è ó
âñåõ — 2—é ãðóïïû. Â òàáë. 2 ïðåäñòàâëåíà äèíàìè-
êà áèîõèìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ó áîëüíûõ îáåèõ
ãðóïï.
Ïîñëå îïåðàöèè óðîâåíü ãëþêîçû, èíñóëèíà è
ãëèêîçèëèðîâàííîãî ãåìîãëîáèíà ñíèçèëñÿ ó ïàöè-
åíòîâ êàê 1—é, òàê è 2—é ãðóïïû, îäíàêî âûðàæåííîå
äîñòîâåðíîå óìåíüøåíèå ýòèõ ïîêàçàòåëåé íàáëþäà-
ëè òîëüêî ó ïàöèåíòîâ 2—é ãðóïïû. Ðåçèñòåíòíîñòü ê
èíñóëèíó ñíèçèëàñü ó ïàöèåíòîâ îáåèõ ãðóïï, â òîì
÷èñëå â 1—é ãðóïïå â 1,4 ðàçà, âî 2—é ãðóïïå — â 3,2
ðàçà (Ð < 0,01).
Ñðåäè ãàñòðîèíòåñòèíàëüíûõ ãîðìîíîâ, âëèÿþ-
ùèõ íà ìåòàáîëèçì ãëþêîçû, âåäóùåå ìåñòî çàíèìà-
þò èíêðåòèíû, â òîì ÷èñëå ãëþêîçîçàâèñèìûé èíñó-
ëèíîòðîïíûé ïîëèïåïòèä (ÃÈÏ) è ýíòåðîãëþêàãîíû
— ÃÏÏ—1, ÃÏÏ—2. Ýòè ãîðìîíû ñòèìóëèðóþò âûäå-
ëåíèå èíñóëèíà ïîñëå åäû.
Îäíèì èç íàèáîëåå âàæíûõ ãîðìîíîâ, ñèíòåçèðó-
þùèõñÿ â êèøå÷íèêå, ÿâëÿåòñÿ ÃÏÏ, óðîâåíü êîòîðî-
ãî çíà÷èòåëüíî ïîâûøàåòñÿ ïîñëå åäû [6], à òàêæå ïî-
ñëå øóíòèðóþùèõ îïåðàöèé. Ïî äàííûì ëèòåðàòóðû,
ïîñëå ØÆ îòìå÷àþò óâåëè÷åíèå ñåêðåöèè ÃÏÏ è
ñíèæåíèå óðîâíÿ ãëþêàãîíà [7].
Â òàáë. 3 ïðåäñòàâëåíû ñâåäåíèÿ î âëèÿíèè ãàñò-
ðîèíòåñòèíàëüíûõ ãîðìîíîâ íà ýêçîêðèííóþ è ýí-
äîêðèííóþ ñèñòåìû [8, 9].
Â ïðîêñèìàëüíîì îòäåëå òîíêîãî êèøå÷íèêà ñåê-
ðåòèðóþòñÿ ãîðìîíû, ïîâûøàþùèå óðîâåíü ãëþêà-
ãîíà è, òàêèì îáðàçîì, ñïîñîáñòâóþùèå ïîâûøåíèþ
àïïåòèòà è óâåëè÷åíèþ îáúåìà ïèùè. Ñíèæåíèå àï-
ïåòèòà ïîñëå øóíòèðóþùåé æåëóäîê îïåðàöèè ìîæåò
çàâèñåòü îò óðîâíÿ èíòåñòèíàëüíûõ ãîðìîíîâ, ïî-
ñêîëüêó â æåëóäêå, äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêå è ïðî-
êñèìàëüíîì îòäåëå òîùåé êèøêè èõ ñåêðåöèÿ óìåíü-
øàåòñÿ. Óìåíüøåíèå îùóùåíèÿ ãîëîäà ïîñëå ØÆ
îáóñëîâëåíî ñíèæåíèåì óðîâíÿ ãîðìîíà ãðåëèíà, êî-
òîðûé ñåêðåòèðóþò ñïåöèàëüíûå êëåòêè ïðîêñèìàëü-
íîãî îòäåëà æåëóäêà [10]. 
Ó÷èòûâàÿ ôèçèîëîãè÷åñêîå äåéñòâèå ãàñòðîèíòå-
ñòèíàëüíûõ ãîðìîíîâ, ïðåäñòàâëÿåòñÿ ëîãè÷íûì óäà-
ëÿòü îïðåäåëåííûå ó÷àñòêè æåëóäêà è òîùåé êèøêè, â
êîòîðûõ ïðîèñõîäèò ìàêñèìàëüíàÿ ñåêðåöèÿ ýòèõ
ãîðìîíîâ. Èìåííî ïîýòîìó ìû è ïðåäëîæèëè ïîëíî-
ñòüþ óäàëÿòü êàðäèàëüíóþ ÷àñòü æåëóäêà ïî áîëüøîé
êðèâèçíå, ãäå ñåêðåòèðóåòñÿ ãðåëèí, è ïðîêñèìàëü-
íûé îòäåë òîíêîé êèøêè, ãäå ñåêðåòèðóþòñÿ èíêðå-
òèíû, ñòèìóëèðóþùèå àïïåòèò. Íàøà ãèïîòåçà ïîëó-
÷èëà îïðåäåëåííîå ïîäòâåðæäåíèå. Ïðåäâàðèòåëü-
íûå ðåçóëüòàòû îò÷åòëèâî ïîêàçûâàþò, ÷òî ìîäèôè-
öèðîâàííûé ìåòîä ØÆ áîëåå ýôôåêòèâíûé â ïëàíå
óìåíüøåíèÿ ÌÒ ïàöèåíòîâ è ïîëíîé êîìïåíñàöèè
ñèìïòîìîâ ÑÄ ²² òèïà.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ó áîëüíûõ 2—é ãðóïïû äî îïå-
ðàöèè îòìå÷àëè âûðàæåííóþ áóëèìèþ è çíà÷èòåëü-
íîå ïîâûøåíèå àïïåòèòà, ÷òî çàñòàâëÿëî èõ ïðèíè-
ìàòü ïèùó êàê äíåì, òàê è íî÷üþ, ïîñëå îïåðàöèè ó
Òàáëèöà 2. Ñîäåðæàíèå ãëþêîçû, èíñóëèíà, ãëèêîçèëèðîâàííîãî ãåìîãëîáèíà è ðåçèñòåíòíîñòè  
ê èíñóëèíó ó áîëüíûõ äî è ïîñëå îïåðàöèè 
Âåëè÷èíà ïîêàçàòåëÿ â ãðóïïàõ 
1–é 2–é Ïîêàçàòåëü 
äî îïåðàöèè ïîñëå îïåðàöèè äî îïåðàöèè ïîñëå îïåðàöèè 
Ãëþêîçà, ììîëü/ë 96 89 98 84 
Èíñóëèí, ìêåä/ìë 15,2 9,8* 16,4 6,5* 
ÍbÀ1ñ, % 5,9 5,6 16,2 5,3** 
ÍÎÌÀ IR 3,6 2,1 4,4 1,2** 
Ïðèìå÷àíèå. Ðàçëè÷èÿ ïîêàçàòåëåé äîñòîâåðíû ïî ñðàâíåíèþ ñ òàêîâûìè äî îïåðàöèè: * – Ð < 0,05; **– Ð < 0,01.  
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íèõ íàáëþäàëè óìåíüøåíèå àïïåòèòà è âûðàæåííîå
óìåíüøåíèå îáúåìà ñúåäåííîé ïèùè. Ïîëíîå íàñû-
ùåíèå áîëüíûõ îòìå÷àëè ïîñëå ïðèåìà 100 ìë, ìàê-
ñèìàëüíî — 200 ìë ïèùè, ïðè ïåðåõîäå ïàöèåíòîâ íà
òðåõ—, ìàêñèìàëüíî — ÷åòûðåõðàçîâîå ïèòàíèå.
Òàêîé ýôôåêò ìû ñâÿçûâàåì ñ òåì, ÷òî ïîñëå ðå-
çåêöèè ïðîêñèìàëüíîãî îòäåëà æåëóäêà è ïðîêñè-
ìàëüíîãî ó÷àñòêà òîùåé êèøêè ñíèæàåòñÿ óðîâåíü
ãàñòðîèíòåñòèíàëüíûõ ãîðìîíîâ (ãðåëèíà, ÃÏÏ è
äð.), ðåãóëèðóþùèõ àïïåòèò.
Ê ñîæàëåíèþ, ìû íå èìåëè âîçìîæíîñòè íåïî-
ñðåäñòâåííî îïðåäåëèòü óðîâåíü ãàñòðîèíòåñòèíàëü-
íûõ ãîðìîíîâ äî è ïîñëå îïåðàöèè ó ïàöèåíòîâ. Â òî
æå âðåìÿ, äàííûå î ñíèæåíèè óðîâíÿ èíñóëèíà, ãëþ-
êîçû, ãëèêîçèëèðîâàííîãî ãåìîãëîáèíà ïîñëå îïåðà-
öèè êîñâåííî ñâèäåòåëüñòâóþò îá èçìåíåíèè óðîâíÿ
ãàñòðîèíòåñòèíàëüíûõ ãîðìîíîâ.
Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî ðåçåêöèÿ ÷àñòè æåëóäêà è òîùåé
êèøêè îáóñëîâëèâàåò áîëåå ñóùåñòâåííûå èçìåíå-
íèÿ ñèíòåçà ãàñòðîèíòåñòèíàëüíûõ ãîðìîíîâ, ðåãó-
ëèðóþùèõ àïïåòèò è îáúåì ïèùè, ÷åì ñòàíäàðòíàÿ
øóíòèðóþùàÿ îïåðàöèÿ.
Ìû ïëàíèðóåì ïðîäîëæèòü èññëåäîâàíèÿ ó áîëü-
øåãî ÷èñëà ïàöèåíòîâ ñ èçó÷åíèåì ðàçëè÷íûõ ïðîÿâ-
ëåíèé ìåòàáîëè÷åñêîãî ñèíäðîìà.
Îñíîâûâàÿñü íà ïðåäâàðèòåëüíûõ ðåçóëüòàòàõ,
ìîæíî çàêëþ÷èòü, ÷òî ïðåäëîæåííûé íàìè ìåòîä
ØÆ ÿâëÿåòñÿ áîëåå ýôôåêòèâíûì â ëå÷åíèè áîëüíûõ
ïðè ñâåðõîæèðåíèè, ïîçâîëÿþùèì äîñòè÷ü ñòîéêîãî
óìåíüøåíèÿ èçáûòî÷íîé ÌÒ, à òàêæå ïîëíîé ðåìèñ-
ñèè ñèìïòîìîâ ÑÄ ²² òèïà.
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Ãîðìîí 
Ñåêðåòèðóåòñÿ 
êëåòêàìè 
Âëèÿíèå íà 
ýíäîêðèííóþ 
ñåêðåöèþ 
Âëèÿíèå íà 
ýêçîêðèííóþ 
ñåêðåöèþ 
Âëèÿíèå íà 
ìîòîðèêó 
Äðóãèå 
ýôôåêòû 
Óñëîâèÿ 
âûñâîáîæäåíèÿ 
ïîëèïåïòèäà 
ÃÈÏ Ýíäîêðèííûå 
Ê-êëåòêè ÄÏÊ è 
ïðîêñèìàëüíîé 
÷àñòè òîíêîé 
êèøêè 
Ñòèìóëÿöèÿ 
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ãëþêîçû, æèðíûõ 
êèñëîò, 
àìèíîêèñëîò 
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Ïðèìå÷àíèå. HCl – õëîðèñòîâîäîðîäíàÿ êèñëîòà. 
 
